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การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค  ์1) เพื่อศึกษาและพฒันาตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของตวัชีว้ดัการรูเ้ทา่ทนัสือ่ดิจิทลัของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษากลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้น
การศึกษาไดแ้ก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 ในจังหวดัพิษณุโลก จ านวน 420 คน จาก 7 โรงเรียน        
โดยใชว้ิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัการรูเ้ท่าทนั
สือ่ดิจิทลัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา วิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐานดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถิติ SPSS และตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสรา้งโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป Mplus 
ผลการวิจยัพบว่า 1) โมเดลการรูเ้ทา่ทนัสือ่ดิจิทลัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษามี 6 องคป์ระกอบ 18 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
องค์ประกอบที่  1 การเข้าถึงองค์ประกอบที่  2 การจัดการองค์ประกอบที่  3 การประเมินองค์ประกอบที่  4 การสรา้ง
องคป์ระกอบที่ 5 การสื่อสารและองคป์ระกอบที่ 6 จริยธรรมและความปลอดภยั 2)  ผลตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง
พบว่า ตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาที่พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์มีค่าสถิติวดั
ระดบัความกลมกลืนดงันีค้า่สถิติไคสแควรเ์ทา่กบั 119.962, df=98, p=0.0653, CFI=0.996, RMSEA=0.024 องคป์ระกอบ
ที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุคือการประเมินมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากับ  .990 รองลงมาคือการจัดการการสรา้ง        
การเขา้ถึงและการสื่อสารมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ  .973, .940, .921 และ .895 ตามล าดับ องคป์ระกอบที่มีค่าน า้หนัก
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The purpose of this research was to 1)  development of digital literacy model for secondary school 
students 2) check the accuracy of the structure of the digital literacy model for secondary school students. From 
Multi-stage Random Sampling of 420 secondary school students who are studying form grade 7–12 of the 
academic 2019, 7 secondary school in Phitsanulok, Thailand. The research instruments were the digital literacy 
test for secondary school students. Analyze basic statistics with SPSS program and the second order 
confirmatory factor analysis method by Mplus program. 
The results of this research found digital literacy model for secondary school students has 6 element 18 
indicators as follows : 1) Access 2) Manage 3) Evaluation 4) Creation 5) Communicationand 6) Ethics  & Safety. 
The results checking the validation of the structural validity of indicators of the digital literacy indicators of 
secondary school students found that the goodness of fit index GFI) between model assumption and empirical 
data received chi-square as 119.962, p=0.0653, df=98, CFI=0.996, RMSEA=0.024.The height factor loading 
indicators was the  evaluation ( .990), followed by manage .973) , creation .940, access (.921), communication 
( . 895) and the low factor loading indicators was the ethics & safety (.766. Statistical analysis results thus 
confirmed the research hypotheses. The digital literacy indicators of secondary school students are construct 
validity. 
 












(พรชนิตว์ ลีนาราช , 2560, น.78; อ้างอิงจาก  สุวิทย ์      













ทักษะการเรียนรูท้ี่จ  าเป็นของพลเมืองในศตวรรษที่  21         








เปลีย่นแปลงสงัคมโลกจาก “สงัคมความรู”้ สู“่ สงัคมดิจิทลั” 
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ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตพฤติกรรมความสัมพันธ์และ
ความรูใ้นทุกวงการ (ธิดา แซ่ชั้น และทัศนีย์ หมอสอน, 






























การรู ้เท่ าทันสื่อดิ จิทัลเป็นหนึ่ งในทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่  21 มาจากค าภาษาอังกฤษว่า  “Digital 
Literacy” ในขณะนีภ้าษาไทยยังไม่มีการบัญญัติศัพท์
อยา่งเป็นทางการจึงอาจมีช่ือเรยีกอื่น ๆ  เช่นการรูเ้ท่าทนั
ดิจิทัลการรูด้ิจิทัล (แววตา เตชาทวีวรรณ  และอัจศรา 
ประเสรฐิสิน,  2559, น.1) ในท่ีนีจ้ะใชค้  าว่า “การรูเ้ทา่ทนั
สื่อดิจิทลั”  ซึ่ง  Gilster (1997, p.1) ไดใ้หค้วามหมายการ
รูเ้ทา่ทนัสือ่ดิจิทลัวา่เป็นความสามารถในการท าความเขา้ใจ
และใชส้ารสนเทศในหลากหลายรูปแบบจากแหล่งต่าง ๆ 
ผ่านคอมพิ ว เตอร์และเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ต ด้าน  










และแตกต่างกันอาทิ  กองทุนเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย 
(California Emerging Technology  Fund, 2008, p.5) 
และ Karpati  (2011,  pp.4-5) ได้ก าหนด 6 องค์ประกอบ
การรู ้เท่าทันสื่อดิ จิทัลประกอบด้วยเข้าถึง  (Access) 
จัดการ (Manage) บู รณ าการ ( Integrate) ประเมิ น 
(Evaluate) สรา้ง (Create)  และสื่อสาร(Communicate) 
ด้ า น  Vuorikari, Punie, Carretero & vanden Brande 
(2016, pp.8-9) ศึกษา 5 สมรรถนะดิจิทัลประกอบดว้ย  
การรูส้ารสนเทศและขอ้มลู (Information and data  literacy)  
การสือ่สารและการท างานรว่มกนั (Communication  and 
collaboration) การสรา้งเนือ้หาดิจิทลั (Digital Content  

































ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัด าเนินการแบง่เป็น 2 ชัน้ตอน
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการรู ้เท่าทันสื่อดิ จิทัล  จ านวน  17 ท่าน 
ไดแ้ก่Livingstone, Bober & Helsper (2005), Martin & 
แนวคิด ทฤษฎี นิยามและองคป์ระกอบการรูเ้ทา่ทนัสือ่ดิจิทลั 
-  Livingstone, Bober& Helsper (2005) 
-  Martin&Grudzieck I (2006) 
-  Educationa lTesting Service (Katz, 2007) 
-  California (2008) 
-  Calvani, Fini & Ranieri (2009) 
-  Hobbs (2010) 
-  MediaSmarts (2010) 
-  Karpati (2011) 
-  Park (2012) 
-  Vuorikari, Punie, Carretero & van den Brande (2016) 
-  Fraillon, Schulz & Ainley (2013) 
-  Piatip Phuapan, Chantana Viriyavejakul & Paitoon 
Pimdee (2015, 2016) 
-  Siriwatchana Kaeo-phanuek, Jaitip Na-Songkhla,  
& Prachyanun Nilsook (2018) 
-  ส านกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย (2553) 
-  สกุานดา จงเสรมิตระกลู (2556) 
-  พนม คลีฉ่ายา (2559) 
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Grudziecki (2006) , Educational Testing Service 
(Katz, 2007) , California (2008) , Calvani, Fini & Ranieri 
(2009) , Hobbs (2010) , Media Smarts (2010) , Karpati 
(2011, Park (2012) , Vuorikari, Punie, Carretero & 
vanden Brande (2016) , Fraillon, Schulz & Ainley 
(2013) , Piatip Phuapan, Chantana Viriyavejakul & 
Paitoon Pimdee (2015, 2016) , Siriwatchana Kaeo-
phanuek, Jaitip Na-Songkhla, & Prachyanun Nilsook 
(2018), ส านกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย (2553), 
สกุานดา จงเสริมตระกูล(2556), พนม คลี่ฉายา (2559),  
แววตา เตชาทวีวรรณ และอจัศรา ประเสรฐิสนิ (2559) 
2. ด าเนินการสงัเคราะหเ์อกสาร แนวคิด ทฤษฎี  
นิยามและองค์ประกอบการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัลโดยการ













มัธยมศึกษาปีที่  1–6 ปีการศึกษา  2562 ในจังหวัด
พิษณโุลกสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต 39 ทัง้สิน้ 39 โรงเรยีน จ านวน 26,530 คน 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่นกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  1–6 ปีการศึกษา  2562 ในจังหวัด
พิษณโุลกสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต 39 จ านวน 360 คน จาก 6 โรงเรยีนและผูว้ิจยัไดเ้พิ่ม
กลุ่มตัวอย่างอีก  1 โรงเรียนเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
แบบสอบถามคืนประมาณรอ้ยละ 90 (จริยา ลิมานันท ,์ 
2550; อ้างอิงจากLame Show, Hosme, Kler & Lwanga, 
1990) จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น  จ านวน 420 คน 
จาก 7 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
โรงเรียนจ่านกรอ้ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
บางระก าวิทยาศึกษา  โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม และโรงเรียนนครชุมพิทยา
รชัมังคลาภิเษก โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) และก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้นวคิดของแฮร ์(Hair, 2006) ซึ่งได้
เสนอว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ถอดถอย
พหคุณูตอ้งมีขนาดอย่างนอ้ย 20 เท่าของตวัแปรที่ศึกษา 
ส าหรบัการวิจัยในครัง้นีม้ีตัวแปรที่สงัเกตไดห้รือตวัชีว้ดั





สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 91 ขอ้
แบ่งเป็น 6 องคป์ระกอบ ดงันี ้องคป์ระกอบที่1การเขา้ถึง
(Access) จ านวน 16 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการ
(Manage) จ านวน 14 ขอ้ องคป์ระกอบที่ 3 การประเมิน
(Evaluate) จ านวน 18 ข้อ องค์ประกอบที่ 4 การสรา้ง
(Create) จ านวน 13 ข้อ องค์ประกอบที่  5 การสื่อสาร
(Communication) จ านวน 13 ขอ้ และองคป์ระกอบที่ 6
จรยิธรรมและความปลอดภยั (Ethical & Safety) จ านวน
17 ข้อ  ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน โดยคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า 
IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จากนัน้น าแบบวดัการรูเ้ทา่ทนัสื่อ
ดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปใช้ทดลองกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 คน  เพื่อหา
คณุภาพของเครือ่งมือจากการวิเคราะหพ์บวา่มีคา่อ านาจ















นัก เรียน ระดับ มั ธ ยมศึ กษ า ไป ให้นั ก เรียน ระดับ
มัธยมศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  7 โรงเรียน
โรงเรียนละ  60 ฉบับ  รวมทั้งสิ ้น  420 ฉบับ  เพื่ อ เก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยได้รับคืนและข้อมูลสมบูรณ์ 











ต ัว ชี ว้ ัด การ รู เ้ท ่าท ันสื ่อด ิจ ิท ัลของน ัก เร ียนระด ับ
มัธยมศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง (Secondary Order Confirmatory Factor 
Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  Mplus ซึ่งพิจารณา
ความตรงเชิงโครงสรา้งจากสถิติวดัระดบัความกลมกลืน






สือ่ดิจิทลั ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 18 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
องคป์ระกอบที ่1 การเขา้ถงึ (Access) ประกอบดว้ย 
3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 1) การระบแุหลง่ (Location) 2) การสบืคน้ 
(Search) และ 3) การคน้คืน (Retrieve) 
องคป์ระกอบที ่2 การจดัการ (Manage) ประกอบดว้ย 
3 ตัวชี ้วัด  ได้แก่  1) การจัดเก็บ  (Storing) 2) การจัด
หมวดหมู ่(Classification) และ 3) การจดัเรยีง (Sorting) 
องค์ประกอบที่  3 การประเมิน  (Evaluation) 
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบ (Check) 
2) การตัดสินใจ (Resolving) และ 3) การตัดสินคุณค่า
(Judgement) 
องคป์ระกอบที่ 4 การสรา้ง (Creation) ประกอบดว้ย 
3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 1)  การปรบัแก้  (Modification) 2) การ
ออกแบบ (Design) และ 3) การประดิษฐ์ (Invention) 
องคป์ระกอบท่ี 5 การสื่อสาร (Communication) 
ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 1) การแบ่งปัน (Share)       
2) การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และ 3) การร่วมมือ 
(Collaboration) 
องคป์ระกอบที่ 6 จริยธรรมและความปลอดภยั
(Ethics & Safety) ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 1) การ
มีจริยธรรม (Ethics)  2)  การรูก้ฎหมาย  (Legal  Literacy) 




อนัดบัท่ีสองดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป Mplus พบวา่ 
2.1 จากการวิเคราะหต์วัชีว้ดัการรูเ้ทา่ทนัสือ่
ดิจิทลัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 399 คน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน
198 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.62 และเป็นเพศหญิง จ านวน
201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.38 มีระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅=4.02) ทัง้ 6 องคป์ระกอบ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.90 ถึง 
4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตัง้แต่ 0.56  ถึง  0.64  
เรยีงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ จริยธรรมและความปลอดภยั 
(Ethics & Safety) การสื่อสาร (Communication), การประเมิน 
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(Evaluation),  การจดัการ (Manage) การเขา้ถึง (Access) 
และการสรา้ง (Creation) และทัง้ 18 ตวัชีว้ดั โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.75  ถึง 4.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตัง้แต่ 0.60 ถึง 0.81 ตวัชีว้ดัที่มี
ค่า เฉลี่ยสูงสุด  คือ  การปฏิสัมพันธ์  (Interaction) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.64 และตัวชี ้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด  คือ การประดิษฐ์ 




มัธยมศึกษาทั้ง 18 ตัวชีว้ัด มีความสัมพันธ์กันเป็นไป      
ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01        
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง 0.268 ถึง
0.777 ตวัชีว้ดั ที่มีความสมัพนัธก์นัสงูสดุคือการมีจรยิธรรม 
(Ethics) กับ ก า ร รู ้ก ฎหม าย  (Legal Literacy) มี ค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.777 รองลงมา คือ การ
ตดัสินใจ (Resolving) กับการตัดสินคุณค่า (Judgement) 
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ท่ี 0.769 และการระบแุหล่ง 
Location) กับการสืบค้น  (Search) มีค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสมัพันธ์อยู่ที่ 0.745 และตวัชีว้ดัที่มีความสมัพนัธ์กัน
ต ่าสุดคือการประดิษฐ์ (Invention) กับการมีจริยธรรม 




(𝜒2) เท่ากับ 119.962 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 98 ค่า
ความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ  0.0653 ค่าดัชนีวัด
ระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.996 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 0.024 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้คือ คา่สถิติไคสแควรไ์มม่ีนยัส าคญั






ภาพ 2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัชีว้ดัการรูเ้ทา่ทนัสือ่ดิจิทลัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
Chi-Square (𝜒2) =119.962, df=98, P-Value=0.0653, CFI=0.996, RMSEA=0.024 
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ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบทัง้ 6 องคป์ระกอบ มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบระหว่าง .766 ถึง .990 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ทกุองคป์ระกอบ องคป์ระกอบที่มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุคือการประเมิน (Evaluation) องคป์ระกอบที่
มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบต ่าสุดคือจริยธรรมและความปลอดภัย  (Ethics & Safety) และค่าน า้หนักองค์ประกอบทั้ง 18 
ตวัชีว้ดัมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .645 ถึง .891 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทกุตวัชีว้ดัตวัชีว้ดัที่มีคา่น า้หนกั
องคป์ระกอบสงูสดุคือการสบืคน้ (Search) ตวัชีว้ดัที่มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบต ่าสดุคือการประดิษฐ์ (Invention) ซึง่แสดงให้
เห็นว่า โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสือ่ดิจิทลัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาที่เป็นโมเดลสมมติฐาน 
มีความตรงเชิงโครงสรา้ง ดงัตาราง  1 
 






องคป์ระกอบที ่1 การเขา้ถงึ (Access: Acc) .921 .013 71.178* .849 
ตวัชีว้ดัที่ 1.1 การระบแุหลง่ (Location: Acc_Loc) .830 .018 45.911* .690 
ตวัชีว้ดัที่ 1.2 การสบืคน้ (Search: Acc_Sea) .891 .013 66.261* .794 
ตวัชีว้ดัที่ 1.3 การคน้คืน (Retrieve: Acc_Ret) .840 .017 48.066* .706 
องคป์ระกอบที ่2 การจดัการ (Manage: Man) .973 .011 92.253* .946 
ตวัชีว้ดัที่ 2.1 การจดัเก็บ (Storing: Man_Sto) .823 .0018 44.552* .677 
ตวัชีว้ดัที่ 2.2 การจดัหมวดหมู ่(Classification: Man_Cla) .806 .020 40.541* .649 
ตวัชีว้ดัที่ 2.3 การจดัเรยีง (Sorting: Man Sor) .839 .018 47.542* .703 
องคป์ระกอบที ่3 การประเมิน (Evaluation: Eva) .990 .011 90.294* .980 
ตวัชีว้ดัที่ 3.1 การตรวจสอบ (Check: Eva_Che) .845 .017 50.985* .715 
ตวัชีว้ดัที่ 3.2 การตดัสนิใจ (Resolving: Eva_Res) .844 .017 48.458* .712 
ตวัชีว้ดัที่ 3.3 การตดัสนิคณุคา่ (Judgement: Eva_Jud) .825 .019 44.195* .681 
องคป์ระกอบที ่4 การสรา้ง (Creation: Cre) .940 .016 57.939* .883 
ตวัชีว้ดัที่ 4.1 การปรบัแก ้(Modification: Cre_Mod) .857 .018 47.394* .734 
ตวัชีว้ดัที่ 4.2 การออกแบบ (Design: Cre_Des) .790 .023 34.677* .624 
ตวัชีว้ดัที่ 4.3 การประดษิฐ์ (Invention: Cre_Inv) .645 .033 19.707* .415 
องคป์ระกอบที ่5 การสือ่สาร (Communication: Com) .895 .017 52.694* .802 
ตวัชีว้ดัที่ 5.1 การแบง่ปัน (Share: Com_Sha) .833 .022 38.119* .694 
ตวัชีว้ดัที่ 5.2 การปฏิสมัพนัธ ์(Interaction: Com_Int) .834 .019 44.523* .695 
ตวัชีว้ดัที่ 5.3 การรว่มมือ (Collaboration: Com_Col) .808 .019 42.771* .653 
องคป์ระกอบที ่6 จรยิธรรมและความปลอดภยั (Ethics  & Safety: ES) .766 .026 29.856* .586 
ตวัชีว้ดัที่ 6.1 การมจีรยิธรรม (Ethics: ES_Eth) .882 .015 60.726* .778 
ตวัชีว้ดัที่ 6.2 การรูก้ฎหมาย (Legal  Literacy: ES_Leg) .878 .015 60.026* .771 
ตวัชีว้ดัที่ 6.3 การปอ้งกนัตนเอง (Safeguard Self: ES_Saf) .816 .019 42.282* .665 







Chi-Square  (𝜒2)  =  119.962,  df  =  98,  P-Value  =  0.0653,  CFI  =  0.996,  RMSEA  =  0.024 







6 องคป์ระกอบ และ 18 ตวัชีว้ดั ดงันี ้1) การเขา้ถึง(Access) 
2) การจัดการ (Manage) 3) การประเมิน (Evaluation)  
4) การสรา้ง (Creation) 5) การสือ่สาร(Communication) 
และ 6) จริยธรรมและความปลอดภยั (Ethics & Safety) 
โดยการเขา้ถึง (Access) เป็นความสามารถในการคน้หา





















ขีดจ ากัดจึงต้องมีทักษะการสื่อสาร (Communication) 




ตนเองดงั Gilster (1997, p.1) บุคคลแรกที่เขียนหนงัสือ
















Bober & Helsper (2005 อา้งถึงในพนมคลี่ฉายา, 2559, 
น.26) ก าหนดองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัอินเทอรเ์น็ตของ
เด็กและเยาวชน3องคป์ระกอบคือการเขา้ถึง (Access) 
การท าความเขา้ใจ (Understanding) และการเป็นผูส้รา้ง
เนือ้หาไดด้ว้ยตนเอง (Creation) แนวคิดของ Park (2012, 
น.5) เสนอมิติการรูเ้ท่าทนัสือ่ดิจิทลัคือการเขา้ถึง (Access) 
การเขา้ใจ (Understand) และการสรา้ง (Create) แนวคิด
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ของ Media Smarts (2010) และส านักบริหารงานการ
มธัยมศึกษาตอนปลายส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน (2553, น.3) ไดเ้สนอ 3 ความสามารถในการ
รูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลัคือการใช ้(Use) การเขา้ใจ (Understand) 
และการสรา้งสรรค ์(Create) งานวิจยัของกองทนุเทคโนโลยี
แคลิฟอรเ์นีย(California Emerging Technology Fund, 
2008, p.3) และ  Karpati (2011, p.4-5) ได้ก าหนด  6
องค์ประกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัลดังนีก้ารเข้าถึง 
(Access) การจัดการ (Manage) การบูรณาการ (Integrate) 
การประเมิน (Evaluate) การสรา้ง (Create) และการสื่อสาร 
(Communicate) แนวคิดของ Hobbs (2010, p.19) ได้
เสนอ 5 สมรรถนะที่ส  าคญัของการรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลัคือ
การเขา้ถึง (Access) การคิดวิเคราะหแ์ละประเมินข่าวสาร 
(Analyze & Evaluate) การสร้าง  (Create) การใช้สื่ อ
อย่างรบัผิดชอบและมีจริยธรรม (Reflect) และการแบ่งปัน
ความรูแ้ละแก้ปัญหา (Act) แนวคิดของ Vuorikari, Punie, 
Carretero & vanden Brande (2016, p.8-9) ศกึษาสมรรถนะ
ดิจิทลัประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ การรูส้ารสนเทศ
และขอ้มูล (Information and data literacy)การสื่อสาร
และการท างานรว่มกนั (Communication and collaboration) 
การสรา้งเนือ้หาดิจิทลั (Digital content creation) ความ
ปลอดภัย (Safety) และการแก้ปัญหา (Problem solving) 
แนวคิ ดของ  Fraillon, Schulz & Ainley (2013, p.18) 
ศกึษาการรูค้อมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ 2 ทกัษะ คือ การ
รวบรวมและการจดัการขอ้มลู (Collecting and managing 
information) และการผลิตและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Producing and exchanging information)  งานวิ จั ย
ของหนว่ยบรกิารการทดสอบทางการศกึษา (Katz, 2007, 
p.5) และ สุกานดา จงเสริมตระกูล  (2556, น.26-27)
ศึกษา 7 ทักษะ ในการวดัการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัลคือการ
ระบ ุ(Define) การเขา้ถึง (Access) การประเมิน(Evaluate) 
การจดัการ (Manage) การบรูณาการ(Integrate) การสรา้ง 
(Create) และการสื่อสาร(Communicate) งานวิจัยของ 
เปียทิพย ์พวัพนัธ,์ ฉนัทนาวิรยิะเวชกุล และไพฑรูย ์พิมดี
(Piatip Phuapan, Chantana Viriyavejakul & Paitoon 
Pimdee, 2015, p.207; 2016, p.24) พัฒนาทักษะการ
รูเ้ท่าทันสื่อดิจิทลัประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ การ
เขา้ถึง (Access) การจัดการ (Manage) การบูรณาการ
(Integrate) การประเมิน (Evaluate) การสรา้ง (Create) 
และการสื่อสาร (Communicate) งานวิจัยของพนมคลี่
ฉายา (2559, น.10-11) ก าหนดการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัล





กันในงานวิจัยของ แววตา เตชาทวีวรรณ และ อัจศรา
ประเสริฐสิน (2559, น.26-27) ศึกษา 4 ทักษะการรูเ้ท่า
ทันสื่อดิ จิทัลคือทักษะการปฏิบัติ  (Operation Skills) 
ทักษ ะการคิ ด  (Thinking Skills) ทักษ ะการร่วมมื อ
(Collaboration Skills) และทกัษะการตระหนกัรู ้(Awareness 
Skills) งานวิจยัของสริวิจันา แกว้ผนกึ, ใจทิพย ์ณ สงขลา 
และ ปรชัญนันท์ นิลสุข (Siriwatchana Kaeo - phanuek, 
Jaitip Na - Songkhla, & Prachyanun Nilsook, 2018, 
p.293) สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ัดทักษะการ
รูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัล 3 องค์ประกอบคือทักษะสารสนเทศ
(Information Skills) การใชเ้ครื่องมือดิจิทลั (Digitaltoolsusage) 




(𝜒2) เท่ากับ 119.962 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 98 ค่า
ความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ  0.0653 ค่าดัชนีวัด
ระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.996 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 0.024 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวค้ือคา่สถิติไคสแควรไ์มม่ีนยัส  าคญั
หรือค่า  p สูงกว่า  0.05 ค่า  CFI สูงกว่า  0.9 และค่า
RMSEA นอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์นอกจากนัน้ค่าน า้หนัก
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องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ มีค่าระหว่าง .766 ถึง 
.990 แ ล ะมี นั ย ส า คัญ ท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05 ทุ ก
องคป์ระกอบ คา่น า้หนกัองคป์ระกอบทัง้ 18 ตวัชีว้ดั มีค่า
ระหว่าง .645 ถึง .891 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.
05 ทุกตวัชีว้ดั  จึงสามารถสรุปไดว้่าตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนั
สื่อดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษามี
ความตรงเชิงโครงสร้างโดยค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือการประเมิน (Evaluation) 
การจัดการ (Manage) การสรา้ง(Creation)การเข้าถึง
(Access) การสื่อสาร (Communication) และจริยธรรม
และความปลอดภยั (Ethics  & Safety) เมื่อพิจารณาราย
องคป์ระกอบพบวา่ 
องค์ประกอบที่  3 การประเมิน  (Evaluation) 
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่การตรวจสอบ (Check) การ
ตัดสินใจ (Resolving) และการตัดสินคุณค่า (Judgement) 






Emerging Technology Fund, 2008,  p.3), Karpati (2011,  
p.4-5), และ  Fraillon, Schulz & Ainley (2013,  p.20) 
ไดก้ลา่ววา่เป็นการตดัสนิเก่ียวกบัคณุภาพความเก่ียวขอ้ง
ประโยชนแ์ละประสิทธิภาพของสารสนเทศนอกจากนีย้งั
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสกุานดาจงเสริมตระกูล (2556,  






องคป์ระกอบที ่2 การจดัการ (Manage) ประกอบดว้ย 
3 ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ การจัดเก็บ (Storing) การจัดหมวดหมู่ 
(Classification) และการจดัเรยีง (Sorting) ตวัชีว้ดัที่มีคา่













รวมความรูห้ลาย ๆ   ดา้นนอกจากนีห้นว่ยบริการการทดสอบ
ทางการศึกษา (Katz, 2007, p.5) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ
การจัดการ (Manage) หมายถึง การจดัระเบียบขอ้มูลที่
จะช่วยใหค้น้พบไดใ้นภายหลงัประกอบดว้ยการจดัหมวดหมู่
การจัดขอ้มูลการจัดเรียงไฟลแ์ละสอดคลอ้งกับกองทุน
เทคโนโลยีแคลิฟอรเ์นีย (California Emerging Technology 






ประยุกตใ์ชใ้นอนาคตและสอดคลอ้งกับCalvani, Fini & 
Ranieri (2009, p.167) ไดพ้ัฒนาแบบประเมินการรูด้ิจิทัล
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาและเสนอองคป์ระกอบที่
เก่ียวข้องคือมิติด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Dimension) 
โดยไดก้ลา่วถึงการจัดการขอ้มูล (Organizing data) ว่า
หมายถึงการจัดกระท าขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแทรก
เรียงล าดบัจดัหมวดหมู่เพื่อใหอ้ยู่ในโครงสรา้งที่น  ามาใช้
ประโยชนไ์ดต้ามตอ้งการ 
องคป์ระกอบที ่4 การสรา้ง (Creation) ประกอบดว้ย 
3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การปรบัแก ้(Modification) การออกแบบ 
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(Design) และการประดิษฐ์ (Invention) ตัวชีว้ัดที่มีค่า




ดิจิทลัในรูปแบบวตักรรมใหม่ ๆ  รวมถึงการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรซ์ึ่งเป็นทกัษะที่ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ
ค่อนขา้งสงูสอดคลอ้งกับกองทนุเทคโนโลยีแคลิฟอรเ์นีย
(California Emerging Technology Fund, 2008, p.3), 
Karpati (2011, p.4-5), และสกุานดา จงเสริมตระกูล (2556, 




ใจทิพย ์ณ สงขลา และ ปรชัญนันท ์นิลสุข (Siriwatchana 
Kaeo-phanuek, Jaitip Na-Songkhla, & Prachyanun 
Nilsook, 2018, p.293) ไดเ้สนอองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้ง





องคป์ระกอบที ่1 การเขา้ถึง (Access) ประกอบดว้ย 
3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การระบแุหลง่ (Location) การสบืคน้(Search) 
และการคน้คนื (Retrieve) ตวัชีว้ดัที่มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบ








Technology Fund, 2008, p.3) ได้กล่าวว่าการเข้าถึง 
(Access) หมายถึง ความรูเ้ก่ียวกับวิธีการเก็บรวบรวม
และ / หรือการสืบค้นสารสนเทศโดยสามารถสืบค้น
(Searching) ค้นหา  (Finding) และค้นคืน  (Retrieve) 
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศดิจิทัลไดส้อดคลอ้งกับ





กับงานวิจัยของ เปียทิพย ์พัวพันธ์,ฉันทนา วิริยะเวชกุล
และไพฑรูยพ์ิมดี (Piatip Phuapan, Chantana Viriyavejakul 
& Paitoon Pimdee, 2015,  p.207) กล่าวถึงการเขา้ถึง (Access) 
วา่เป็นความสามารถในการระบแุหลง่ที่มาของสารสนเทศ
รวมถึงความสามารถในการรบัและรวบรวมสารสนเทศ
และคน้คืนสารสนเทศเพื่อการใชซ้  า้ 
องคป์ระกอบที ่5 การสือ่สาร(Communication) 
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การแบ่งปัน (Share) การ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การร่วมมือ (Collaboration) 












วฒันธรรมอื่น ๆ เช่นเดียวกับMartin & Grudziecki (2006, 
p.257), เปียทิพย์ พัวพันธ์, ฉันทนา  วิริยะเวชกุลและ
ไพฑูรย์ พิมดี (Piatip Phuapan, Chantana Viriyavejakul & 
Paitoon Pimdee, 2015, p.207) กล่าวว่าเป็นความสามารถใน
การติดต่อและโตต้อบกับผูอ้ื่นในสภาพแวดลอ้มดิจิทัล
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับ Educational Testing Service 
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(Katz, 2007, p.5) และสกุานดา จงเสริมตระกูล (2556, 




(Ethics  & Safety) ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การมี
จริยธรรม  (Ethics) การรู ้กฎหมาย  (Legal  Literacy) 
และการป้องกันตนเอง (Safeguard Self) ตัวชีว้ดัที่มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบสูงสุดคือการมีจริยธรรม (Ethics) 
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากรฐับาลไทยมีการผลกัดนัพระราชบญัญตัิ








ทางปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังนัน้การมี
จริยธรรม  (Ethics) การรู ้กฎหมาย  (Legal  Literacy) 
และการป้องกันตนเอง (Safeguard Self) จึงมีความส าคัญ
ยิ่งในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งปลอดภยัสอดคลอ้งกบั 

















และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  แววตา เตชาทวีวรรณ 
และอจัศรา ประเสริฐสิน (2559, น.27) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ











1.1 จากผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบ
และตัวชีว้ดัการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัลส าหรบันักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องคป์ระกอบ 18 ตัวชีว้ัด
โดยค่าน า้หนักองคป์ระกอบเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย
คือ การประเมิน  (Evaluation) การจัดการ (Manage) 
การสรา้ง (Creation) การเขา้ถึง (Access) การสื่อสาร
(Communication) และจริยธรรมและความปลอดภัย
(Ethics  & Safety) และไดผ้่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) ความตรงเชิงโครงสรา้ง  
(Construct Validity) และมีเครือ่งมือที่เก็บรวบรวมขอ้มูล
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาทัง้นีอ้งคป์ระกอบและตวัชีว้ดั
ทกุตวัมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบใกลเ้คียงกัน  จึงเห็นควร
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